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Abonamentele 
se facû la Tipografia 
Statului. I ISTORICI 1 ROHilEi. Esse uă dată pe septemână cu preţulu de 1 galbenû pe amiti. 
SUB AUSPICIELE MINISÏERIULUÏ JUSTITIEÏ, CULTELORÛ ŞI INSTRUCŢIUNE PUBLICE. 
AnilUlû I. R e d a c t o r : i l . PETRICEICU-HAJBEtj , ÀMlulìl I-
ex-professor superior de istoria şi statistică, ex-bibliotecar, ex-membru allu Commissiuniî documentali. 
I N T R O D U C E R E A . 
Archiva isto?'ică a României este menită a re­
produce cu timpulu, treptată, unulu câte unulă, 
tote documentele inedite seu publicate, pâmêntene 
şi străine, prii viterie la istoria română, de la e-
poca cea maî vechia şi pônë la annula 1800 es­
clusiva. 
Pentru a satisface unu plană atătu de vastă, 
şi care ori-şi-cum necessiterà uă lungă seria de 
anni, redacţiunea se credu datoria de a adopta 
următorîele régule de classificaţiune, carï sâ-ï per-
mittă de a utilisa precătă se potè maî multă nu­
culă spaţiă allu acestei publicaţiuni. 
1. DOCUMENTE INEDITE NE-ROMÂNE. 
Unele atarî se voră publica în testă şi în 
traducere. 
In priivinţa documenteloră slave, carî facă 
cea maî mare şi cea maî importante parte a a-
cesteî secţiuni, suntemu siliţi de a urma essem-
plului luì Venelin, substituândă lectura întregă 
abbreviaţiuniloră şi supra-littereloră, întrebuinţate 
în ortografia cirilică: ne scusă lipsa midă-loce-
loră tipografice. 
Documentele slave din archivele nostre sunt 
de multe ori însoçite de traduceri officialî, făcute 
în differite timpuri pentru limpedirea processe­
lo™, pentru trebuinţa proprietariloră seă pentru 
confecţionnarea codiciloră monastirescî. Nu ne-
amă creduta iertată de a ne basa pe unele as-
semenea, maî totă-d'a-una negliginţî, ca orî-ce lu­
crare circumstanţiale; ci ne-amă împussă datoria 
de a retraduce testulă. 
2. DOCUMENTE INEDITE ROMÂNE. 
Acestea voră fi reprodusse cu slove cirillice, 
întocmai dupe ortografia originale, înse fără ab­
breviatimi şi supra-littere, esclusiva póne la an-
nulă 1700; pentru ca astă-felîu să putemă ju­
deca maî cu uşurinţă despre ideele grammaticali 
şi pronunciarea străbuniloră nostri, în deosebite 
epoce şi provincie. 
Documentele de'ntre 1700—1800 se voru 
transcri cu ortografia modernă latino-română, ca 
unele ce nu mai presintă interessulă anticităţii. 
3. DOCUMENTE PUBLICATE NE-ROMÂNE. 
împrăştiate în differite şi numeróse collec-
ţiuni şi scrieri russe, polone, gei-mane, etc., a-
cestă felîu de documente sunt pre-pucină Cun-
noscute Româniloră în genere, şi chiaru istorici-
loru nostri în specia, cari nu pré sunt poligloţi. 
Aşa déro, redacţiunea socotesce, că va face 
unu serviciă vederată şi însemnată, vulgarisându 
prin traduceri tòte acelle documente, fora înse ca 
să aîbe nevoia de a reproduce şi testurile loră, 
deja publicate uă dată şi cari se voră pute con­
sulta orî-şi-cându în cărţile respective. 
4. DOCUMENTE PUBLICATE ROMÂNE. ; 
în respectulă acestora ne vomă mărgini de 
a cita ediţiunea loră, fără a le maî retipări, căr­
ţile române fundă pré-bine cunnoscute. 
Ne vomă abbatte de la acesta regulă numai 
în duo casurî: 
Dèca documentala e publicată într'uă carte 
română vechia şi rară. şi nu sa mai reprodussu 
de attuncî încoce ; 
Dèca ne va fi cu putinţă rie a proba, prin 
inspeeţiunea originaleluî, greşellile şi neessactităţile 
reproducerii. 
5. FRAGMENTE DOCUMENTALI. 
Mai multe documente străine, fora a se-re­
lata în întregului loră la istoria română, totu înco 
cupprindu în elle passagie, maî multă séu maî pu-
cină întinse, de prima însemnătate pentru studiulă 
trecutului nostru. 
Redacţiunea a luată de principiu de a nu re­
produce din unele atarî documente, decătă nu­
mai cea ce se affla în veri-uă legătură, mediată 
séu immediata, cu ţinta acestei publicaţiunî. 
Uă collecţiune de documente este ca şi ori­
care altă collecţiune: ca unu Gabinetti numis­
matică, ca unu erbarifi, ca unu museă. . . . Nu 
adjunge de a aduna unu numera cătă de mare 
într'uă ordine potrivită şi întruna spaţiu com-
parativeminte forte mică, ci înco, şi maî cu sèma, 
se cere de a arreta sensulă şi importanţa obiec-
teloru adunate. 
Ce potè fi unu cabinetă numismatică, în care 
monetele şi medaliele nu voră fi desciffrate şi in­
scrisse? ce potè fi ună erbariă, încarc veţi vede 
schelette botanice neesplicate? ce potè fi unu mu­
seă fora cataloga, fora cuvenită lumină, fora ună 
bună cicerone? 
Aşa déro, a duoa îngrijire principale a re-
dacţiuniî trebue să fie, firesce, commentaţiunea 
doeumenteloru, suppusse publicării. Inse, tocmai 
aci este şi greutatea cea mai mare. Illustra-vomă 
ediţiunea nostra prin nesce note benedictine, fa­
cónda dissertaţiunî assupra fie-căriî virgule ? Dérò 
attuncî nu numai că se va perde economia spa­
ţiului, ci maî allessa attuncî persóna redactoriuluî, 
cu tòta faillibilitatea sea, va supplanta monumentele 
epoceloru: pentru uă pagină de documentă veţi 
căpeta şepte pagine de observaţiunî individuali! 
Credemu, că amu reuşită a înlătura cu de-
severşire acesta neconveniinţă, adoptândă unu sis­
temă commentati vă, alle cărui piuituri cardinali 
sunt următoriele: 
Uniculă niidă-locu autentică de a studia limba 
română în formele selle póne la diumétatea se­
colului XVI, sunt crisóvele slave, în cari străbu­
nii nostri furişaă tot-d'a-una cate ună cuvântă ro­
mână, mai cu sema reproducen du numile proprie 
personnalî seă locali. 
Astă-feliu, bună-oi'ă, într'ună documentă 
slavă de la Alessandra cella Bună, găsiţi numele 
unui boeriu: / I H M K A $8¿m ; într'ună documentă 
de la Ştefană cella Mare vé întâmpină numele li­
nei localităţi: (pffiNWftHA flAsiiuoApa; şi aşa mai de­
parte. 
Publicândă originalile slave, redacţiunea va 
attrage attenţiunea assupra unora atarî remâşiţe 
limbistice prin tipărirea loră cu littere. rărite. In 
aşa chipă, chiara unu lectoră lipsită de cunnos-
cinţa limbeî slave, totu înco va fi pussă în stare 
de a puté utilisa. citirea testuriloră, basându-se pe 
ună simplu indice tipografică, pe uă distincţiune 
curată plastică. 
». 
Documentele nostre cupprindu uă summă de 
noţiuni assupra instituţiuniloră, obiceeloră, evi-
nementeloru istorice străbune, preţiose materia-
lurî pentru uă enciclopedia naţionale, cari cu a-
nevoiâ s'ara puté cullege de pe aiurea. 
Tote passagiele de acesta caracteră, le vomă 
destinge în publicaţiunea nòstra, în testurile şi 
traducerile române, tipărindu-le cu littere cursive, 
încătă cititorîulă să fie înlesnită în meditaţiunile 
sèlle assupra trecutului terrei, sciendă unde a-
nume cată să-şi oprescă şi să-şî concentre atten­
ţiunea. 
Commentane lungi assupra unora atarî pas­
sagie ară fi cu atătu mai de prisosă, că, affară 
de spaţiulă zădărnicită, cile ară maî trebui me­
reu repeţite, cu monotonia, la tota documèntulu, 
în care ne-ară întelni nesce circumstanţe identice. 
3 . 
Acellu-şî temeîu, ce ne face d'a tipări cu lit­
tere rărite cuvintele românescî din documentele 
slave, şi cu littere cursive passagiele etnografice 
din documentele românescî originali şi tradusse; a-
cellu-sî temeîu ne îndemnă de a deosebi în aceste 
din urmă, prin littere compacte, tote mimile pro­
prie personnalî şi locali, cari nu pota a nu fi de 
uă mare importanţă pentru istoria biografică şi 
topografică a României. 
4. 
Singurulă puntu, unde va appare, de neces­
sitate, individualitatea redacţiuniî, sunt summa-
riele documenteloru, din a cărora inspecţiune lecto-
rîulă va căpeta uă idea sintetică despre cupprin-
sulu actului, unde se găsesce, locuia emanării, 
data lunaria şi annuariă, materia pe care e scris-
su : pergamena, hărtiă, ect. 
Redacţiunea credu inopportuna de a com-
munica póne şi messura documentului în centi-
metre seu numerala renduriloră, precum se face 
în unele collecţiunî: nu ni este dată de a puté 
înţellege utilitatea unei assemenea geometrie, at-
fară numai de duo casurî estreme de curiosi-
tate: cându documentala e pré mică, séu cându 
este pré mare. 
Publicaţiunea nostra va presinta pe totă an-
nulă căte ună torna de documente, allă cărui vo-
;umă, ce-va ca de 420 de pagine, va ave trebu­
inţă mtaralminte, de indici, pentru a înlesni con­
sultarea lui în împregîurărî speciali. 
Acelle indici, coordonnate în şirulă alfabe­
tului şi cu arretarea pagineloră respective, voru 
fi redesse, se'nţellege de la sine, pe basea regu-
leloru, specificate mai susă, şi anume : 
1. Unu indice limbisticu, cu enumeraţiu-
nea cuvinteloru române din documentele slave; 
2. Unu indice onomastică, cu enumeraţiu-
nea totoru numiloră proprie personnalî şi locali; 
3. Unu indice etnografică (index rerum), 
cu enumeraţiunea totoru instituţiuniloră, obicee-
loră, evinementeloră istorice; 
4. Ună indice cronologică, prin care se va 
correge neadjunsulă de a se publica documentele 
fără ordinea dateloră. . . . 
Credemu că, edificată pe unele aşa princi­
pie, publicaţiunea nòstra va fi departe de a ad-
mitte superioritatea orî-şi-cariî alte collecţiunî do­
cumentali europeene, din căte ni sunt cunnoscute. 
Vomă încheia adaugândă, că planulă, pe te-
meîulă cărui amu contractată cu Ministeriulă 
Justiţiei, Culteloră şi Instrucţiunii Publice, rede-
gerea acestei collecţiunî, este curată testuale, fără 
nici unu ammestecă de paleografia, care ară ne­
cessita deosebite cheltuellî litografice. Aşa déré, 
póne la uă disposiţiune ulterioriă speciale, cu tota 
părerea de reă din parte-ne, suntemă împedecaţî 
de a orna acesta ediţiune cu modelurî de scrissă 
în differite timpuri, cu iscălliturile domniloru şi 
ómeniloru mari, cu semnele de fabrică alle hăr-
tieloră, cu reproducerea peceţiloră, etc. 
D $>o o unente inedite în l imbi s tră ine . 
No. 1. 
Fără locii şi dată, pergamenă. 
Mircea oellu Mare scutesce de vâmî pe neguţitoriî 
poloni şi litvanî, affară de uă singură vămuire la des­
cărcare în Tergovisoe, permittendu-le uă liberă cir-
culaţiune prin tote oraşele, schellele, căile muntose, 
încătu chîaru acollo unde vămile sunt arendate particu-
lariloru, vameşii să se mulţumescă d'a appreţui marfa, 
lăssându summa de plătită pe socotela domniei. 
(Originalele se păstreză la Arehiva municipale de la Leopole, fas­
ciculă 517, Nr. 8.) 
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f IGD WlPHil BOSBOAfl MMOGTIA EOJKIA 
roGnoAHHb. 
f Eu /o 'rcnc Mircea , mare voevodă şi domnu 
a totă ţerra ungro-română şi allu părţiloru de 
peste niunţî. 
Dat'a domnia mea credinţa şi suffletulu dom­
niei melle tuturora neguţitoriloru şi purgariloru 
din ţ£rra părintelui şi fratelui domniei melle V l a -
d i s l a v u regele de la L e o p o l e şi purgariloru 
din ţ^rra fratelui donmieî melle marele principe 
V i t o l d u , cum că să aîbe voia de a veni în ţerra 
domniei melle cu mărfurile loru, fiindu-le veni­
rea slobodă pe credinţa şi suffletulu domniei melle, 
cu uă avere cătu de multă, fie măcaru cu nenu-
meratele nenumeraţeloru, cu milele miîeloru de în-
tunerice; şi numai intr'unu locu, unde le va fi 
deslegarea mărfuriloru, la Tergovisce, acollo să 
plătescă vamă, şi apoi să-şî cumpere ce voru pofti; 
ero din marfa loru domnia mea îşi va cumpera 
ce-şi va allege, şi dupo aceia eî să fie sloboclî de 
a îmbla în totă ţerra şi provincia domniei melle, 
vindendu şi cumperându, prin tote oraşele, prin 
tote schellele de pe Dunăre, încependu de la Por-
ţile-de-ferru şi chîaru pone la Brăila, şi prin tote 
căile din munţi, şi nicăirî să nu plătescă vamă, 
nici într'unu tergu şi nici într'uă schelle; şi unde 
vama va fi arendată de către domnia mea, acollo 
vameşulu să nu cutede a-i vămui, ci să pună pe 
socotella domniei melle, ero unde nu va fi aren­
dată, acollo nici să caute mărfurile loru. Ori­
cine aru necinsti acesta crisovu allu domniei melle, 
va sufferi multă mânia de la domnia mea, ca ne­
ascultătorul acestui crisovu allu domniei melle. 
f I6nne Mircea Voevodu cumillaluî D-deu 
Domnu. • 
No. 2. 
Suceva, 1438, Februariu, 17, pergamenă. 
Domnfrfraţî Ilia vodă şi Stefanu-vodâ remunerezâ 
sarriciele boierului £omaricI, hârâzindu-i duo sate de 
ldngâ moTila lui Iacşa, anume Jidescilşi Averescij", cu 
hotarele lorâ celle vechî; şi în târescă acesta dania cu 
inimile loru, alle copiiloru loră şi alle mai multoru 
boieri cu fraţii şi copil loră. 
(Se afflă în Archiva Statului). 
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f Cu mila luî D-deu noî I l ia voevodă dom-
nulă ţerrei M o l d o v e i şi fratele domniei mele 
S t e f a n u voevodu. 
Facemu cunnoscutu cu acesta carte a nostră 
tutoră cine o va vede seu o va audi citindu-se, 
cumcă acesta adeverată allu nostru credincîosu 
servă şi boîeriu panii Comaric i , nî-a slugitu 
cu dreptă şi credincîosă slujbă; pentru acea şi 
noî, vedendu-î dreptu-eredincîosa slujbă cotra noî, 
miluitu-l'amu cu deosebita nostră milă, şi î-amu 
dată luî duo sate în ţerra nostră a M o l d o v e i , 
pe lângă movila Im lacşa, anume J i d e s c i i şi 
Averesc i î , ca să-î fie lui uricu şi cu totu ve-
nitulă, şi fiiloru luî, şi fraţiloră lui, şi nepoţiloru 
luî, şi strănepoţiloră luî, şi prestrănepoţiloră luî, 
şi la totu nemulu luî, cine se va alege mai de 
aprope nestrămutaţii nicî uă dată în vecii veci-
loru, cu tote hotarele betrdne celle din vechime 
locuite; şi spre acesta este credinţa domnieloru 
nostre celloru mai susă scrisse î l i a voevodu şi 
fratele nostru Ş t e f a n a voevodu, şi credinţa pre-
iubituluî fiii allu domniei melle Romană-, şi cre­
dinţa tuturora copiiloru noştri, şi credinţa panu­
lui Giurg iu F r a t o v s c h i cu copiii lui, credinţa 
panului V e l c e a cu copiii luî, credinţa panului 
I sa ia cu copii luî, credinţa panului P e t r u Gu-
dic i vornicii cu copiii luî, credinţa panului Cris-
tea cu copiii luî, credinţa panului B e r l i e i şi 
credinţa panului Mihai l i i P o p ş a cu copiii lorii, 
credinţa panului S t e f u l u finiţi luî «lumetatc şi 
a fratelui seu pană M â n d r a şi a copiiloru loru, 
credinţa panului D u i n a D u l c e s c u l u şi a fra­
telui seu pană Mircea cu copiii loru, credinţa 
panului JLazoru şi a fratelui seă pană S t a n -
c i u l u postelnicu cu copiii loru, credinţa panu­
lui P î e t r e a şi credinţa panului D u m a Cerni 
(negrulă) vornică cu copiii loru, credinţa panu­
lui P e t r u spatarîu, credinţa panului F o n i , cre­
dinţa panului C o s i n a fiulă luî Ş a n d r u , cre­
dinţa panului Mauoi l i l Grec iuu (Greculu), cre­
dinţa panului (sic) credinţa panului B i e l o ş u 
cîaşnică, credinţa panului U e r i n d e i u stolnică, 
credinţa panului A lexandr i i spatarîu, credinţa 
panului S t a n cin Iii comisă, credinţa boîeriloră 
nostri moldovenescî mari şi mici; ero dupo mór-
tea nòstra pe cine va allege D-deu a fi Domnă, 
dintre copiii nostri, seă dintre . . . . séu din né-
mulă nostru, seă . . . . să nu strămute dania şi 
întăritura nòstra, ci s'o mai confirme ^i s'o maî 
întărescă, pentru că datu-le-am noi pentru a loră 
dreptă-credincîosa slujbă; şi spre mai mare tariă 
poruncit'amă slugeî nòstre, credinciosului D c i l i s ù 
logofătă, de a anina pecetea nòstra către acesta 
carte a nòstra. In f*ucéva annulu 6946 fe-
bruariu 17. f 
No. 3. 
Bucurescî, 1490, luliu 26, pergamena. 
Vladfi-vodă Ţepeşfi întăresce boierului Laţco dania 
sateloru Topesciî, \ Ohaba şi | Petreniî la nepoţii 
seî de frate Andrianu şi Lupulu, ca să le fie a-
ve re fratésca nedespărţită, oprită de a eşi prin vîndare 
din nemulu lorii, scutită de orî-ce obligaţiuni cotră dom­
nia, şi snppussă n u m a i la darea de unii califi bunăjverî 
de căte or i v a muri unuia din membrii nemuluî, tre-
cèiidu astu-felîu partea luì la membrii remasi. 
(Se affla în Archiva Statului.) 
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f întru Cristu D-deu pre-credincîosulu şi 
pre-piosulii şi de Cristu-îubitorîu, şi autocratic 
Ionne Vlftdft voevodu şi Domnu, fiulu marelui 
Yladrt voevodu, cu mila lui D-deu şi cu d-de-
esca graţia stăpânindă şi domnindu totă ţerra 
U î i g r o - r o m â n ă , înco şi allu părţiloru de peste 
munţî, allu A m l a ş i i l o I şi allu Făş^raşaluî duce. 
Am bine-voitu domnia mea, cu a mea bună­
voinţă, din pura şi luminata animă a domniei melle, 
şi dat'am acestu de faciă pre-cinstitu şi pre-fru-
mosu şi pre-respectatu crisovu allu domniei melle, 
care este maî pre susu de orî-şi-carî alte cinstite 
daruri, respectabileluî dregutorîu allu domniei melle, 
afflătoriu la curtea domniei melle, jupanului La ţ -
c o cu fiii luî, şi cu nepoţii lui de frate, jupâ-
nulu Lripulft şi jupânulu Ands' ianu cu fiii lorii, 
ca să le fiă loru satele anume: din O h a b a o-
colulu T i smei ie î uă jumetate, şi din P e t r e n î 
uă jumetate, cari le suntu lorii moşie vechi şi 
drepte; ero satulu T o p e s c i î să le fie întregii, 
fiindu-că îllu. schimbase uă dată jupânulu S t a -
lliislavii-clucîaru cu jupânulu Stailîi-stolnicu, 
dându-î în schimbă satulu i t l i l lăî lesci î înco în 
dillele luî Rada-voevodii, şi apoi însuşi jupa­
nului L a ţ c o îllu cumperâ dreptu 1300 aspri de 
la M a n e a fiulu luî R a r b n (*), maî pe urmă 
a venită jupânulă L a ţ e o înaintea domniei melle 
de şî-a regulată pe nepoţii seî de frate jupânulă 
Andriai i i i şi jupânulă Ltipii l i l . dându-le ju-
metatea Ohabe i ocolulă T i s m e n e î şi jumeta-
tea Pe fren i lor i i , şi totă sătulă T o p e s c i î , ca 
să fie fraţi nedespărţiţi, ere orî-cui din ei se va 
prileji a muri mai 'nainte de cei-l'alţt, să nu se 
vindă partea luî, ci să trecă la cei remaşî, dân-
du-se domniei meVe unu callu bunii; clecî deră 
le-amu dată şi domnia mea ca să le fie loră mo­
şia ohavnică, loră, şi fiiloră loră, şi nepoţiloru 
loru, şi strânepoţiloru loru, de nemine attinsă, 
dupre otărirea domniei melle, scutindu-se de va­
ma oiloru şi de vama porciloru, şi de albinăritu, 
şi de găletăritu, de decime, de vinăriciu, de glo­
be, de podvedî, de olace, maî pe scurtă de ori­
ce slujbe şi dări marî şi mici, cate se obicînuescu 
in autonoma ţerră şi provincia a domniei melle; 
şi nemine să nu cutede a bântui acelle sate, nicî 
(*) Crisovulîi mi Iămuresce aci, in ce moclu satulu Topesciî tre­
cu de la Stanislavu-ilneerîulu ciiuv Manea fiulii luî Barbu. 
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judeci, nicî birarî, nicî globafi, nicî orî-care al­
tuia din boierii şi dregutoriî domniei melle, cari 
se trimittu după adjutorinţele ţi trebile domniei 
melle; căci orî-cine s'ară încerca a le bântui, seu 
a le zădărnici măcară cătu unu firă de peru, a-
cellă-a va sufferi mulţii reu şi multă mânia de 
la domnia mea, ca unu necredincioşii şi călcă-
toru allu acestei porunce a domniei melle. Mai 
pune blăstemu domnia mea, că pe orî-cine îllă 
va allege D-deu de a fi domnu Ţerreî Române-
scî, fiă din rodulă ânimeî domniei melle, fie din 
nemulu domniei melle, fie chiar u din peccatele no-
stre unu altu nemu, acella să socotescă şi să ren-
noescă şi să întărescă acesta poruncă a domniei 
melle, pentru ca astu-felîu şi D-deu să-lu soeo-
tescă şi să-lu întărescă şi să-lu păstreze în dom­
nia lui; ero de nu va socoti si nu va rennoi şi 
nu va întări, ci va lovi şi va răsipi acesta po­
runcă a domniei melle, attuncî şi D-deu să-lu 
perdă şi să-lu uccidă, aici cu trupulu ero în ve-
culă viitorîu cu suffletulu, şi să aîbe totă uă 
parte cu Iuda şi cu Ariu, şi cu acei Ovrei, ce 
strigară contra lui Cristu, D-deu şi Mântuitorîu 
allu nostru: sângele lui assupra loru şi assupra 
copiiloru loru, cea ce şi este şi va fi în veci. A-
min. Marturî: jupânulu D r a g o m i r u U d r i s c e , 
jupânulu IVegoe allu lui B o r c e , jupânulu D r ă -
g h i c î allu lui S t o i c a , jupânulu P e r v u î u vor­
nicii, jupânulu S t a l c o logofetu, D a n c î n l u co­
misă, A l b u l ă stolnicu, Di in i tru păharnicu, 
V l a d i s l a v u spatarîu, S t a î c o vistiiarîu, N e g ă 
şi D r a g o m i r s i stratornicî, şi eu C o r l a t u care 
am scrissu
 tîn capitalea Bucuresciî, în luna Iuliu 
26 dille annulu 6998. 
f Ionne Vladu Voevodu cu mila lui D-deu 
Domnu. 
No. 4. 
llărleu, fără annu, Genariii 15, hărtiă. 
Bogdană vodă cellu Orbu însciinţeză municipali­
tatea de la Leopole despre messura luată pentru îndes-
tullarea marelui logofetu Isacu, care, fiindu înco numai 
vameşii în Suceva, plătise ca garante pentru unu An­
tonia summa de 87 galbeni ungurescî, socotiţi în cur-
sulii vâmiî câte 57 lei galbenulu, şi apoî ne mai pu-
tendii scote aceî bani, nicî prin unu triplu recursu la 
municipalitatea leopolenă, nicî prin porunca regelui Po­
loniei, midîi-loci de căpetâ aiitorisaţiunea domnescă de 
a-î împlini dela orî-şi-care altù Leopolénù petrecetoriu 
în Moldova, şi anume dela unii Bartoşu. 
(Se afflă in Arehiva municipale din Leopole, fasciculă 509.) 
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f B o g d a n a voevodu, cu mila lui D-deu 
Domnulu ţerreî Moldovei. 
Scrimă cotră panulă burgmistru şi cotră toţi 
consiliariî mai mari din JLcopoIc, dragii nostri 
amici. Insciinţămă pe graţiele vostre, că înco 
de cândă era panulă I s a c u vameşă în S u c é v a , 
garantat'a ellă lui din JLeopole pentru 
All toni i i totă din Leopole summa de 87 zloţi un­
gurescî, socotiţi cate 57 aspri zlotulu, dupre cur-
sidu vâmeî; clupò aceîa panulă I s a c u de şi nu 
înceta de a trimitte la voî scrisori alle nòstre, 
déro graţiele vòstre totă nu î-aţî făcută nicî uă 
dreptate ; maî pe urmă mers'a ellu singură din 
parte-ne ambassadoru la regele şi v'a addussă uă 
poruncă de la insuşî regele, şi voi nicî atunci 
n'aţî pussă la caile împlinirea datoriei; deci acu­
ma noi amu poruncită şi amu învoită panului lo­
gofetu Isacu ca să-şî împlinescă ellu banii de la 
ori-cine n va da mâna; şi aşa déro, gassimiìi de 
na cam dată pe B a r t o ş n fralu panului Mar­
t ina de la L e o p o i e , pannili logofeţii apucat'a 
de la ellu. acei banì 87 zi o fi ungurescì socotiţi cate 
57 aspri zlotulu, dupre cwsulu vămei. Deci, să 
bine-voiţî graţiele vostre de a îndestulla înşi-v§ 
pe cetăţenulfl vostru B a r t o ş n fiulu panului Mar­
t ina , ca să nu remână păgubaşă din pricina acelluî 
coţcarîu, despre care sciţî şi graţiele vostre, cum 
ne era datorîu şi cum în trei rénduri venisse pa­
nulu Isacft la graţiele vostre cu scrissorî alle 
sèlle proprie şi altele din parte-ne, fără ca să i 
se fi făcută plată. Scrissă în Hărle i l . Gena-
riu 1 5 . 
D o c i l m e n t e inedite române . 
No. 5 . 
Fără locu, 1610, Maiu 25, hârtia. 
Zapisulă luî Toderă din Voinescî, prin care se re-
cunösce datoră jupanului Mibaiu suma de 7700 aspri, 
cu^soroculu de multă trecută, şi se obligă de a se libera la 
sf. Dimitrie, iar în casü contrariu se robesce creditoru­
lui seu, ellu şi cu totă casa. 
(Se afflă la Comisiunea Doeumentale.) 
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No. 6. 
Tergovisce, 1627, luliă 24, hârtia. 
Dobra, feta Pervuluî, vinde logofetuluî Hlizea totă 
partea sea din Voînescî, pe preţăde 6000 banî, cusci-
rca tuturora megiaşiloru. 
(Se afflă la Commissiunea Doeumentale. 
Din peceţî se cunoscă mai bine duo : acea a lui üdrisce Nas­
turelui, cu iniţialile 8. H., -înfeţişeză unu scutii, cu lambicchine, cu 
coronă, eu uă figură, întocmai dupro regúlele blasonuluî, fără a se 
puté desciflra detalliele; acea a annaşuluî Fană are în scutii unu a-
nimale şi de-assupra scutului uă cruce între duo crâng! séu corne.) 
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FRAGMENTE DOCUMENTALI. 
No. 7 . 
Cracovia, 1511, Apritiu 2. 
Porunca regelui Sigisinundfi de a nu se lăssa po­
pii rusnecî să visitese Moldova sub motivă de hiroto­
nia, ca unii ce trădeză acollo interessele Poloniei. 
(Testulu latină e publicată în Acta Tomieiana, t. 1, p. 1 5 4 . ) 
Regele S i g i s m u n d u cotră l o i ine W i l -
czek , archiepiscopulu JLeopoIel. 
Afflămu, că popii R n s i i c c i i o r i i (popones 
Ruthenorum), sub pretestulu luării hirotoniei, arii 
obicînni de a face escursiuni in Moldova şi în alte 
părţi străine, povestindu acollo duşmaniloru fe-
lîurite lucruri despre starea P o l o n i e i , şi trădândă 
astu-felîu regatuiii. Ciedèndu-se una ca asta a 
fi periculoşii patriei, cată a se lua messurî, ca a-
ceî popi să nu se sacreze dupre ritulu loră aiu­
rea, deeătu numai de la vlădicii (apud vladicas) 
locuitori în P o l o n i a . De acea ve îndemnămu 
de a pune la caile în diocesea pre-sânţieî vostre, 
ca nemine să nu mai cutede de a lua hirotonia în 
străinătate, sub pedépsa perderli darului şi chiara 
a capului 
I m p r i m ă r i » s t a t u l u i , 
